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Enguany s'ha fet realitat una nova edició dEl Llibre de privilegis de la vila i el 
terme de Terrassa. Aquest Llibre recull una sèrie de documents constitutius que 
regularen l'administració pública local de Terrassa durant els períodes medieval i 
modern. Escrit en format solemne i amb l'objectiu de garantir la conservació dels 
drets i les normes de règim local, es pot considerar el document municipal més '> 
important que es conserva a l'Arxiu Històric de Terrassa, secció de l'Arxiu Municipal 
de Terrassa, vinculada a l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental. 
Fruit de molts anys de treball i recerques, l'equip de paleògrafs i diplomatistes 
format a l'esmentat Arxiu Històric ha pogut acabar la transcripció, l'estudi diplomàtic o^  
i la recerca històrica necessaris per a la nova edició del Llibre de privilegis gràcies al "^  
suport de la Fundació Noguera, que ha subvencionat el treball i l'edició, i de TS 
l'Ajuntament de Terrassa, que ha col·laborat en l'edició i ha patrocinat les activitats 
de presentació i difusió. Paral·lelament, la Diputació de Barcelona ha subvencionat 
la restauració del Llibre. 
L'edició fou presentada el 9 de març del 2006 en un acte públic presidit per 
l'alcalde de Terrassa, amb la participació del professor Paul H. Freedman, 
catedràtic d'Història de la Universitat de Yale (EUA) i membre corresponent § 
de l'Institut d'Estudis Catalans, que hi pronuncià la conferència "La societat '^• 
local i la política reial al Llibre de privilegis de Terrassa". El mateix dia es va S 
presentar un opuscle editat per l'Arxiu Municipal de Terrassa que informa sobre g 
les característiques i el contingut del Llibre, amb reproduccions i il·lustracions. 
Aquest opuscle enceta la col·lecció "Joan Arnella", amb la qual l'Arxiu Municipal 
vol fer possible la difusió de documents destacats del patrimoni documental 
municipal. 
El Llibre fou escrit pel mestre Joan Sunyer el 1534 sobre fulls de pergamí de 390 
x 285 mm i completat posteriorment per altres escrivents amb nous documents, 
alguns d'aquests escrits sobre paper. En total, s'hi troben copiats 33 documents, a 
més de 3 originals en paper i 3 notes annexes. La cronologia dels documents comprèn 
textos datats entre 1228 i 1652. 
El Llibre de privilegis de Terrassa fou publicat el 1898, en dues edicions contemporànies, 
pels dos historiadors terrassencs Josep Soler i Palet i Josep Ventalló i Vintró. En descobrir-
se l'existència del Llibre, amb motiu del trasllat de l'Ajuntament a una nova seu, tots 
dos historiadors van voler protagonitzar-ne una edició i la precipitació va tenir com a 
conseqüència un text irregular i desguarnit de tota mena d'informació explicativa. 
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L'objectiu de la nova transcripció i estudi del Llibre ha estat aconseguir una edició 
diplomàtica rigorosa, que garanteixi la interpretació més correcta possible dels textos 
i resulti igualment útil als historiadors i al públic en general, 
r; L'obra comprèn una edició crítica dels textos, amb referències de totes les versions 
trobades (originals i còpies en pergamí, còpies a llibres notarials, còpies als registres 
de la Cancelleria reial, etc), i una àmplia i detallada introducció que inclou un estudi 
codicològic del manuscrit, un estudi paleogràfic, un estudi de diplomàtica documental 
i una presentació detallada del contingut dispositiu dels documents (amb el context 
històric, la bibliografia relacionada i la incidència posterior en l'administració pública 
de la vila i la ciutat). L'obra es completa amb diversos índexs: índexs dels documents 
(per l'ordre del llibre, cronològic i temàtic), índex de noms de persones i de llocs, i 
índex temàtic, amb els mots clau. 
El contingut dels privilegis i d'altres documents del Llibre 
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f» La matèria jurídica més important regulada pels privilegis del Llibre és, compren-
^ siblement, l'origen i el regiment del Consell municipal, constituït el 1384 en virtut 
I del privilegi que encapçala el Llibre i titular dels documents i del mateix Llibre. El 
Consell de la universitat de la vila i el terme del castell de Terrassa representa el pas 
del règim d'assemblea general al règim d'un consell de 15 membres per a administrar 
els afers públics. Els documents regulen els càrrecs municipals i el sistema d'elecció, 
que experimentà canvis importants entre els segles XIV i XVI. 
w Un dels privilegis regula l'elecció excepcional que es va fer el 1652, al final de la 
^ Guerra dels Segadors, perquè, diu el document, "els fransesos ... (penjaren los consellers 
íi que-s trobaven governant dita vila y (...) se n'aportaren las bossas en què estaven 
insaculades las persones que tots los anys eren extretes en dit dia de Sant Andreu ...)" 
(és a dir, les bosses on hi havia els noms de les persones elegibles per als càrrecs públics). 
Un altre tema important era la pertinença del castell de Terrassa (amb la vila i 
el terme) a la jurisdicció del comte de Barcelona des del segle IX. Com ja sabem, 
els comtes de Barcelona esdevingueren al segle XII reis d'Aragó i després el títol 
comtal passà ais reis de Castella i Aragó. 
Durant els segles medievals, el rei prometia no alienar aquesta dependència, però 
de fet ho feia per a obtenir recursos, especialment per a poder afrontar les altes 
despeses de les expedicions militars. Els privilegis documenten els canvis d'aquesta 
dependència, que tenia una base jurídica patrimonial i de domini feudal. Trobem 
documentat al Llibre l'endeutament en què la vila va haver d'incórrer per a poder 
tornar al domini reial al segle XIV, perquè aquest domini interessava més que no pas 
el domini de senyories particulars a les quals el rei l'havia venut. 
L'autoritat que representava el domini reial era el batlle. Els privilegis regulen 
l'elecció i les competències d'aquest càrrec i altres documents fan referència als 
conflictes de competència amb el veguer de Barcelona i també amb el batlle d'aquesta 
ciutat, que tenia la facultat de poder exercir a Terrassa, encara que només si s'hi 
trobava personalment. El batlle de Barcelona trobà una bona font d'ingressos en 
l'exercici d'aquest dret, fet que explicaria l'ús abusiu que en féu. La situació va S 
provocar una denúncia enfurismada dels consellers de Terrassa, perquè el batlle de ^ 
Barcelona allargava les estades a Terrassa i se li havien de pagar els costos a ell i a tota -g 
la seva comitiva, actuació que en el document de denúncia és qualificada d'una g 
manera molt expressiva: "via tirànnica de extorquir pecúnies contra tota dispositió " 
de dret". També trobem normatives sobre la funció judicial del batlle i la utilització 
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de la Torre del Palau c o m a presó del t e rme . ^ 
Pel que fa als afers d ' e c o n o m i a i h isenda , el Llibre con t é diversos privilegis i ~Z 
d o c u m e n t s que autori tzen la recaptació d ' impostos , especialment per a sufragar les .23 
obres de la muralla i per a fer front a l'endeutament. El 1228 es crea la fira de vuit :S 
dies, que s'havia de celebrar anualment per la festa de la Santa Creu de Maig. El 1391, 
l'infant Martí dóna facultat al Consell de Terrassa per a promulgar ordinacions (el que 
ara en diríem ordenances municipals) i regular el mercat setmanal dels dimecres. 
Un tema econòmic important també queda ben recollit al Llibre: es tracta del 
donatiu que les viles reials, al Parlament de Catalunya reunit a Lleida el 1357, van 
concedir al rei Pere III com a "ajuda sobre lo fet de la guerra que el rey de Castella 
movia e de fet feya contra lo dit senyor [rei d'Aragó]". Hi consta que les viles reials 
ja havien fet altres donatius quantiosos els anys anteriors i que, a canvi del nou ajut, 
imposaren unes capitulacions que el rei es comprometia a complir, com ara exempcions § 
fiscals, immunitats, redempció de deutes, etc. ^ 
El 1472, cap al final de la Guerra Civil catalana, Terrassa va passar a obediència w 
del rei Joan II. El Llibre de privilegis recull el document de capitulació segons el g 
qual s'establia un règim que suplia la jurisdicció que la ciutat de Barcelona tenia 
llavors sobre Terrassa. El motiu era que Barcelona continuava enfrontada al rei. 
Aquest règim durà ben poc, ja que fou concedit el juny de 1472 i el 24 d'octubre 
següent tingué lloc la capitulació de Pedralbes, que posà fi a la guerra. Les capitulacions 
eren condicions que els terrassencs exigien i algunes eren presumiblement abusives, 
explicables per la confrontació bèl·lica, però en general no es van realitzar. Remarquem, 
per exemple, que s'exigia la remissió "de qualsevol crim de lesa magestat o altre 
qualsevol mayor o menor, civil o criminal, (...) de qualsevuUa spècia o natura sien 
e quantsevuUa inormes e cruels (...) com si aquells no fossen per ells [els terrassencs] 
comessos". Aquest capítol, com tots els altres, acaben amb l'annuència del rei, 
expressada amb els mots "Plau al senyor rey". 
També trobem el privilegi d'instauració de l'ofici del mostassaf, l'oficial encarregat 
de controlar el compliment de les ordenances sobre el mercat, el comerç, els 
proveïments i altres aspectes de l'activitat econòmica local. Interès especial tenen 
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altres documents, com la comribució de Terrassa al pagament de soldats al principi 
de la Guerra dels Segadors. 
Cal destacar un document entre els que foren afegits al cos principal del Llibre: 
la llicència de divisió del terme de Terrassa per a formar dos consells municipals, el 
de la vila i el de les parròquies del terme. La divisió es va produir el 1562, però 
Terrassa continuava essent una jurisdicció única regida per un sol batlle. 
Els privilegis constitutius de l'administració de les ciutats i viles fan referència 
explícita al respecte a la tradició de cada lloc, i això es troba realment reflectit en la 
diversitat de sistemes que existien. Així, cal dir que Terrassa, essent un terme extens 
^ format per la vila i per una sèrie de parròquies foranes que tenien un pes específic 
<_ important, va tenir una representació al govern municipal determinada per la 
necessitat de representar tot el territori, criteri que es mantenia malgrat els canvis 
ÍT de sistema electoral. Això feia que la classe alta, econòmicament més poderosa, 
B dominés la nòmina de les persones elegibles. 
^ En altres viles, les persones elegibles eren escollides pels tres estaments socials i, 
o^  per tant, la representació estava socialment més equilibrada. Són trets característics 
I que a la llarga marquen la manera de ser dels pobles, i és aquí on veiem la tasca de 
l'historiador: esbrinar les conseqüències reals de les disposicions normatives. Els 
documents són importants com a font d'informació, però més enllà hi ha una realitat 
que no es pot trobar a les clàusules dispositives dels documents, ni als textos jurídics 
que regulaven les relacions socials i econòmiques, i cal una metodologia acurada i 
w un treball de recerca profund per tal de reflectir la realitat de cada moment, que és 
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allò que interessa. 
